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La presente investigación busca aplicar el kaizen que es la acción del cambio y 
el mejoramiento continuo, gradual y ordenado para mejorar la productividad en 
el trámite de otorgamiento de pensiones en la ONP mediante una reingeniería 
en el Mapa de Procesos. La población serán los expedientes ejecutados en el 
año 2015 y 2016 y su muestra los expedientes ejecutados en el primer 
trimestre (enero, febrero y Marzo) del año 2015 y 2016. Se buscará 
incrementar el pronunciamiento bajo la modalidad de acreditación anticipada y 
análisis en la asistencia front para aumentar los recursos de apelación 
infundados, así como reducir la masa de expedientes en stock y disminuir el 
tiempo en pronunciamiento dentro del plazo de los 90 días.  
 
El objetivo de esta tesis es mejorar la productividad  en el trámite de 
otorgamiento de pensiones en la ONP a fin de que impacte en los asegurados 
mejorando la calidad del servicio y la imagen de la institución.  
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This research seeks to apply the kaizen that is the action of change and 
continuous improvement, gradual and orderly to improve productivity in the 
process of providing pensions in the ONP by reengineering in the Process Map. 
The population records will be executed in 2015 and 2016 and shows the files 
executed in the first quarter (January, February and March) 2015 and 2016. It 
will seek to increase the pronouncement in the form of advance accreditation 
and analysis in front assistance to increase the appeal unfounded resources 
and reduce the mass of records in stock and decrease the time in ruling within 
90 days. 
 
The objective of this thesis is to improve productivity in the process of granting 
pension ONP so that impact on policyholders improving service quality and 
image of the institution. 
 
Keywords: productivity, kaizen, process, mass of files, appeals, advance 
accreditation and delivered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
